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藍作反別桑畑反別
明治25 11400反 849反
41 5200 1520 
大正 7 3000 5810 
昭和 2 659 7620 
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［表6) 買牧された• もしくは財産税として
物納した面積の広狭別戸数
阿波（旧藍作）畑池帯人日の存在形態市原
＼買戸さ歌れた・鞠園積納 5反 5反吋1町 3町 5町10町 計
以下 1町 5町10町以上
個人｛在村地主 52 5 13 2 2 73 
地主不在” 92 ， 4 105 
法人｛在村II I 7 1 1 
， 
団体不在II
（表7〕 買牧をうけたおよび物納した地主の
所有規模と経鴬規模（改革前）の相関
々係ー在村個人地主に限る。
（昭和20.11.23現在）
所，有；営ふ面震
不 5反 5反 1町 2町 3町 5町
開 →一 計以下 1町 2町 3町 5町以上
1町以下． 3 13 7 3 26 
1町~3町， 4 7 22 認
3町~5町 7 2 1 10 
5町~10町 2 1 3 
10町~50町 1 . - 1 
50町以上
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売渡しをうけた農家の罷営別戸徴
（昭和20.11.23現在）．
経営規摸別I• 反竺竺 2町
農家村内外＼未滴 1町1.町 以上1計
村内居住者 192 170 47 . 409 
村外居住者 II 1I 8I I 78 
I 1921 177 I .sj I 487
計 L 
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~ 借入広狭状況 . ~ 四 五 七
反 予 予 予 序 予 予 計未 四 五 七
澗 反 反 反 反 反 町
5反未澗 23 4 27 
2反~5反 30 31 7 2 1 71 
5反~1町 21 33 ， 13 2 
2 2 
80 
1町~1.5町 4 8 3 1 4 1 22 
1. 5町~2町 1 • 2 
計 I 78I 77 I 19 16 I 7 4 I 1 I 202 た北井上村小作地は解体し、全経営面積のわづか五疹に激減残っこ僅なですら法定反当六0円
という畔豆一升の値段にひし金納小作料（剰余価もはやたんなる分肢すぎ）
4 2 ゜
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状
狭広ー
入
7 3 
-|—借の7 家ー14農
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2 
常
経
不耕作 町 町 町
5反未濶 ， 2 2 4 17 2,0828 0,8205 1,1103 
5反~1町＇ 3 5 4 4 16 0,8909 1,1322 2,0301 
1町.:._1.5町 6 4 1 19 30 0,3717 1,0207 1,8924 
1.5町~2町 3 3 10 16 8,4713 7,4913 17,9626 
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